








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古　 事　 記 2 0 0 0
万　 葉　 集 3 0 0 0
竹 取 物 語 0 0 2 0
伊 勢 物 語 0 0 0 0
大 和 物 語 1 0 2 0
宇 津 保 物 語 1 0 19 0
落 窪 物 語 0 0 4 0
土 佐 日 記 0 0 1 0
古 今 和 歌 集 6 0 0 0
枕　 草　 子 1 0 12 0
源 氏 物 語 2 1 12 0
紫 式 部 日 記 0 0 1 0
和 泉式 部日記 0 0 1 1
計 16 1 54 1
蜻 蛉 日 記 0 0 3 0
－40 －
表
現
が
あ
る
の
で
、
補
足
し
て
I
、
二
論
じ
て
お
き
た
い
。
め
づ
ら
か
な
る
、
人
の
う
へ
な
ど
を
、
誠
に
や
偽
り
に
や
、
い
ひ
集
め
た
る
中
に
も
、
物
よ
く
い
ふ
も
の
≒
（
『
源
氏
物
語
・
螢
』
）
世
に
あ
る
べ
き
か
な
。
空
言
を
、
よ
く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
、
い
ひ
出
す
ら
む
。
（
同
右
）
前
者
は
、
「
い
っ
は
り
」
を
「
ま
こ
と
」
と
並
べ
た
例
で
、
語
源
的
に
は
前
述
の
よ
う
に
、
ソ
ラ
ゴ
ト
‡
マ
コ
ト
、
で
あ
る
が
、
真
実
な
ら
ざ
る
こ
と
の
意
か
ら
混
同
さ
れ
、
マ
コ
ト
‡
イ
ッ
ハ
リ
、
の
対
応
関
係
も
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
者
は
、
物
語
の
作
者
を
「
そ
ら
ご
と
」
を
言
い
馴
れ
た
人
と
規
定
し
て
い
る
。
物
語
は
、
全
く
の
無
か
ら
作
り
上
げ
る
場
合
は
「
そ
ら
ご
と
」
と
い
え
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
日
常
生
活
で
嘘
を
つ
き
馴
れ
た
人
の
意
で
、
光
源
氏
が
い
つ
も
不
誠
実
を
な
じ
ら
れ
て
い
る
仕
返
し
に
、
女
性
軍
に
対
す
る
攻
撃
材
料
に
用
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。
源
氏
物
語
以
前
頃
の
主
な
仮
名
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
総
索
引
に
よ
っ
て
、「
そ
ら
ご
と
≒
い
つ
は
り
」
の
用
例
を
調
べ
て
み
た
。
作
品
ご
と
の
用
例
数
は
表
皿
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
古
事
記
・
万
葉
集
に
「
そ
ら
ご
と
」
の
用
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
「
そ
ら
ご
と
」
の
方
が
後
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
「
い
つ
は
り
」
を
凌
駕
し
て
、
意
味
の
領
分
で
も
「
い
つ
は
り
」
の
語
義
を
少
し
ず
つ
侵
蝕
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
「
モ
ら
ご
と
」
が
全
盛
期
を
迎
え
る
と
い
う
語
史
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
で
は
「
そ
ら
ご
と
」
6
、
「
い
つ
は
り
」
4
対
O
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
狭
衣
O
、
寝
覚
で
は
、
（
匂
宮
の
従
者
が
、
薫
の
従
者
に
）
こ
と
た
が
へ
つ
つ
、
空
言
の
や
う
に
申
し
侍
り
つ
る
を
（
『
源
氏
物
語
・
浮
舟
』
）
右
の
例
は
、
「
そ
ら
ご
と
」
を
、
事
実
を
曲
げ
て
伝
え
る
意
（
す
な
わ
ち
「
い
つ
は
り
」
と
い
う
べ
き
場
合
）
に
用
い
た
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
が
、
源
氏
・
枕
の
頃
か
ら
表
れ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
「
そ
ら
ご
と
」
の
用
例
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
た
め
、
「
い
つ
は
り
」
の
領
分
に
入
り
始
め
た
も
の
と
解
し
お
く
。
し
か
し
、
大
局
的
に
見
て
、
源
氏
の
頃
に
も
、
両
語
の
差
違
は
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
A
に
「
書
き
て
」
、
B
に
「
い
つ
は
り
」
、
C
に
「
書
き
て
」
を
補
う
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
六
　
ま
と
め
「
世
に
多
か
る
虚
言
だ
に
（
書
き
て
）
あ
り
（
ま
し
て
、
偽
り
は
多
く
書
き
て
あ
り
）
。
（
さ
ら
ば
）
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
（
み
な
ば
）
、（
そ
は
）
珍
ら
し
き
様
に
も
あ
り
な
ん
。
」
右
の
ご
と
く
に
考
え
て
、
解
釈
を
試
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
「よにおほかるそごとだにあ り」の解釈－41 －
こ
の
世
の
中
に
お
い
て
、
多
く
読
ま
れ
て
い
る
古
物
語
の
端
々
な
ど
を
読
ん
で
み
る
と
、
世
間
に
多
く
あ
る
、
不
愉
快
な
、
作
り
事
さ
え
書
い
て
あ
る
（
ま
し
て
、
事
実
を
歪
曲
し
た
嘘
は
な
お
さ
ら
多
く
書
い
て
あ
る
）
。
（
だ
か
ら
、
私
か
）
人
な
み
の
よ
う
で
な
い
（
不
幸
な
）
身
の
上
ま
で
書
い
て
、
日
記
に
作
っ
て
（
み
た
ら
、
物
語
と
は
違
っ
た
）
珍
ら
し
い
（
新
鮮
で
心
を
引
か
れ
る
）
様
子
（
の
作
品
）
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
間
の
口
声
が
な
い
噂
話
が
、
悪
意
に
満
ち
た
「
空
言
」
や
「
偽
り
」
に
満
ち
て
い
て
、
日
頃
か
ら
不
愉
快
に
思
っ
て
い
た
作
者
は
、
世
間
の
女
性
と
同
じ
よ
う
に
、
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
よ
う
と
、
古
物
語
を
取
り
出
し
て
読
ん
で
み
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
、
帝
の
求
婚
を
退
け
て
月
の
都
へ
帰
っ
て
行
く
姫
と
い
っ
た
現
実
離
れ
し
た
話
や
、
美
男
美
女
が
相
思
相
愛
、
一
夫
一
妻
を
守
っ
て
花
や
蝶
や
と
暮
す
優
美
典
雅
な
作
り
話
、
と
い
っ
た
「
そ
ら
ご
と
」
「
い
つ
は
り
」
話
ば
か
り
が
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
「
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
」
自
分
は
満
足
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
自
分
の
身
の
上
を
偽
ら
ず
告
白
し
て
、
人
生
の
真
実
、
就
中
権
門
の
男
性
の
妻
と
な
っ
た
一
人
の
女
の
幸
せ
と
不
幸
を
見
つ
め
、
書
い
て
み
よ
う
。
こ
ん
な
ふ
う
に
決
心
し
た
過
程
を
記
し
た
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
序
文
が
、
最
初
に
書
か
れ
た
か
、
上
巻
執
筆
後
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
事
は
、
こ
れ
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
学
習
参
考
書
を
取
り
上
げ
る
の
は
不
適
当
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
筆
者
は
学
1
　
と
て
も
、
い
や
初
学
の
人
を
い
ざ
な
う
学
1
　
こ
そ
、
力
を
注
い
で
執
筆
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
し
、
事
実
優
れ
た
学
参
も
多
く
あ
る
の
で
、
参
考
に
し
た
り
、
比
較
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
（
2
）
　
石
田
穣
二
「
蜻
蛉
日
記
の
序
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
3
7
・
1
1）
（
3
）
　
梅
野
含
み
子
「
平
安
中
期
仮
名
文
学
に
お
け
る
『
め
づ
ら
し
』
と
『
め
づ
ら
か
』
を
め
ぐ
っ
て
O
i
蜻
蛉
日
記
・
枕
草
子
の
場
合
―
」
（
「
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
」
第
七
号
、
昭
5
1・
3
）
筆
者
も
追
調
査
し
た
が
、
「
め
づ
ら
か
」
に
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
あ
き
れ
腹
を
立
て
る
と
い
っ
た
否
定
的
要
素
が
含
ま
れ
る
が
、
「
め
づ
ら
し
」
に
は
否
定
的
語
感
の
認
め
ら
れ
る
用
例
は
皆
無
で
あ
る
。
（
4
）
　
「
そ
ら
ご
と
」
「
い
つ
は
り
」
の
差
違
に
つ
い
て
は
、
松
村
博
司
先
生
が
講
義
中
に
述
べ
ら
れ
た
事
を
も
と
に
し
て
考
察
を
加
え
た
も
の
で
、
元
祖
は
松
村
先
生
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。
追
記初
校
の
出
る
直
前
に
、
増
田
繁
夫
氏
訳
注
『
対
訳
日
本
古
典
新
書
　
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
創
英
社
、
昭
5
3
・
1
2
、
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
部
分
は
、
O
l
倒
に
分
類
で
き
る
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
